



















































































”Sebab sungguh, bersama kesukaran ada keringanan. Sungguh, 
bersama kesukaran ada keringanan. Karena itu, selesai (Tugasmu), 
teruslah rajin bekerja. Kepada Tuhanmu tunjukan permohonan” 
(QS. Alam Nasyrah 94:5-8) 
 
“Apabila manusia melakukan pendekatan diri kepada Tuhan 
Pencipta mereka dengan bermacam-macam kebaikan, maka 
mendekatlah engkau dengan akalmu, niscaya engkau merasakan 
nikmat yang lebih banyak, yaitu dekat dengan manusia di dunia 
dan dekat dengan Allah di akhirat” 
 (Al Hadist) 
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Mega Aprillia Bagus T.W1, A 420 100 193, Sumanto2, Program Studi Pendidikan 
Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta 2014, 68 halaman 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui perbedaan hasil pembelajaran melalui pembelajaran kooperatif model 
Number Head Together (NHT) dan menggunakan model pembelajaran Scince 
Technology Society (STS) pada pokok materi ekosistem, keanekaragaman makhuk 
hidup dan upaya pelestariannya serta pengelolaan lingkungan siswa kelas VII 
SMP Negeri 1 Baki dilihat dari hasil belajar siswa. Kelas yang digunakan dalam 
penelitian tiga kelas yang dipilih berdasarkan nilai UAS dengan uji t-mathcing. 
Kelas yang digunakan penelitian diberi perlakuan yang berbeda dengan materi 
yang sama. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode 
dokumentasi dan metode post test. Analisa data Uji statistik menggunakan Anova 
yang digunakan yaitu anova satu jalur atau One Way Anova dengan dibantu oleh 
program SPSS 18.0 for Windows. Rata-rata hasil belajar ranah kognitif kelas 
dengan model NHT sebesar 81,39 lebih tinggi dari pada kelas yang menggunakan 
model STS sebesar 7,70 dan konvensional sebesar 72,02. Hasil Uji Lanjut Anova 
pembelajaran menggunakan pembelajaran NHT dan STS diperoleh 0,122 > 0,05, 
maka H0 diterima jadi tidak terdapat perbedaan. Perbandingan antara 
pembelajaran STS dan kelas kontrol 0,414 > 0,05, maka H0 diterima jadi tidak 
terdapat perbedaan. Perbandingan antara pembelajaran NHT dan kontrol 0,01 < 
0,05 maka H0 ditolak jadi terdapat perbedaan yang signifikan. Sedangkan Rata-
rata hasil belajar ranah afektif kelas dengan model NHT sebesar 48,18 lebih tinggi 
dari pada kelas yang menggunakan model STS sebesar 45,4 dan konvensional 
sebesar 43,45. Sedangkan hasil uji hipotesis hasil belajar ranah afektif diperoleh 
nilai Fhitung sebesar 4,856 dengan p= 0,010. Hasil Fhitung = 4,856  (p= 0,010 < 0,05) 
maka H0 ditolak. Nilai afektif yang diperoleh menunjukkan bahwa ada perbedaan 
hasil belajar dari ketiga kelas eksperimen. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan efektifitas hasil belajar, dimana 
pembelajaran model NHT lebih efektif dibandingkan pembelajaran menggunakan 
model STS dan konvensional.  
 
Kata kunci: pembelajaran biologi, NHT, STS, hasil belajar  
 
